












































































































社会政策の1的 疾病の治療・. 生活の質(∞ L)のI"J不存干E(観察のためのモデ
救命 上輔 ル)
11棟 健康 自立 『向存在Jの社会#的意味の把鑑
(保健医療州国船 (保健医療がH面他) (什会判刷lω
主たるターゲyト 疾患 隊官 対自己 .~t他者。関係
改善や恩解がなさ 個人の不卜分さ 社会の不 1.分さ 相互行為
れる場所
チーム 医療従事者 巣臓稲 1七イ+者
キーワード 個人の変化 社会の対応 rJiJíf.t:J の r~NWðf匂
バターナリズム ノーマライゼーション 感情共同体の参照長煉として
リハビリテーション バリアフリー の rl\l事~ðJ
(t判所)長谷川敏幸 rH4-:の健康転換のこれからの展望J.r健康転換の国際比較分析と QOL
に関する研究Jp. 38を・部.J.ム井良典が改変[広井.1997:109)したものを術者ーらが再改変.
























































































































































































































































岡本氏は. [隊害者一健常者]の対関係、を変化させず(F記の語り A、諮り B、























































































































































































































































































































































(20∞ 年9月10I:.lインタビュー 録音テー プ第 l巻A而150分テープ[67/968]
[阿部.2001b:55f.]) 
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B而150分テープ [42帆 56)[阿部.2∞lb沼)). 
(¥3)隙害者水泳の全国鍍技組織は.他の多くの隊2住者スポーツに先行して大会を成功させ.









編)J 徳助大学大学院人IUJ・自然環境研究科人間環境帯攻 平成 12年度修士
論文 (徳助大学総合科学郎纏問研究家量産).
一一一一一- 2001b r隊'dJと人生一一隊'd者水泳選千のライフコースをとおして一一(資







てーーJ(第 10回 1:1....スポー ツ社会学会大会一般報告レジュメ.筑絞大学大
学会館にて配布.ミメオ).













井k俊 1996 物訴としての人生J.弁 k俊・上野千鶴子-・大海真幸・兄問京介・ 7守
見俊哉編『ライフコースの社会学j岩波書!占:1・27.
4玉川l准 1992 アイデンティティ・ゲーム ーーイヂイゼ証明の社会学一一・』新符総.




~海A-之 2似狗 『スポーツの偶成一一隊省者スポーツの社会学J(第48回 関東社会学会
大会自由報告レジュメ、東洋大学自1キャンパスにて配布.ミメオ.)
型¥11美絵編 2倒泊 『陣容者スポーツにおける相互行為分析J(平成 11年度徳助大学総合
科学郎社会調1i.実習報告書)徳島大学総合科学部社会学研究室.
理¥11 :i高雄 2倒的b r陣容者スポーツ』の秩序(目 )J (第48回 関東社会学会大会白山報告
レジュメ.東洋大学白山キャンパスにて配布.ミメオ.)
鰹阿美絵編 2ω 現代社会の探究一平成 12年度徳島大学総合科学部鰹mゼミナールゼ
ミ論集』徳島大学社会学研究家.
権問美雄・問問光弘・ 4長湾貨之 1鈎9 r陣1!1者スポー ツ』の秩序 (I)J(第 72回1:1.. 
社会学会大会報告レジュメ. 1-.智大学四谷キャンパスにて配布).
型車1 ~島雌・問問光弘・阿部1 智恵子 2∞1 - r鍍伎化する身体隙!在者水泳一一凋宜紙法調盗
の結栄からーーJ(第 10回 H本スポーツ社会学会大会 4般報告レジュメ.筑
波大学大学会館にて配布.ミメオ).
-50ー
木村附美 ・市m泰弘 1995 ろう文化立背Jr現代思想J23-3:354・362-1996r現代思想』
24-5:8・17.
ft本智明 1999 異形のパラドックスー青い芝 ・ドッグレッグス ・劇団態変ーj冶川准 ・
長瀬修編 『隙~ 学への沼待』 明治i~/;S:219-255.
長瀬修 1998 陣容の文化、障害のコミュニティJr現代思想J26-2:204-215ω 
一一一一 1使殉 「隙書学に向けてJ.右i/l准・長瀬修編『陣容学への紺待』明石書出:11-39.
問問光弘 2似泊 r陣古:Jの榊築一一隊'd者スポーツの社会学一一J(第 48回関東社会学会
大会自fl報告レジュメ、東作・大学自11キャンパスにて配.{fj.ミメオ姐)
聞係正幸 1995 家族と感情の自{L;- 哨息児としての叩J一一J井1-.ft:JlJ! r・大村英
lIIl編『ファミリズムの再発見Jt世界思想社:60-95，
杉野 1m噂 1997 rr~章容J の文化と r jt・生J の課題J 青木保ほか編 『巣文化の共存(岩波
i車庫文化人類学第8巻)j告波書Mi:247-274.
新村1+1i編 1998 rJ.ぷ縛苑(第51板)J岩絞書J占。
付記・本稿は、平成 11-12年度文部省科学研究費補助金 (代表研究者:樫問美
雄)による研究成果の一部である。
(あべ ちえこ/国際医療福~II 大学)
(かしだ よしお/徳島大学)
(おかだみつひろ/凶際基傍教大学)
? ?
?
??
